














































































































































25 20 4 0 49
15.0% 12.0% 2.4% .0% 29.3%
29 11 22 0 62









. . . . .
22 7 25 1 55
13.2% 4.2% 15.0% .6% 32.9%








.0% .0% .0% .6% .6%
76 38 51 2 167

































































18.4% 5.3% 68.4% 21.1% 39.5% 7.9% 23.7% 15.8% 26.3% 7.9%
6 4 34 10 16 3 12 5 10 3 50
12.0% 8.0% 68.0% 20.0% 32.0% 6.0% 24.0% 10.0% 20.0% 6.0%







14.0% 9.3% 58.1% 9.3% 20.9% 14.0% 23.3% 2.3% 23.3% 4.7%
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1















































13 16 20 49








. . . .
24 19 19 62
38.7% 30.6% 30.6% 100.0%








36.4% 20.0% 43.6% 100.0%
1 0 0 1
100.0% .0% .0% 100.0%
58 46 63 167















































4 17 23 3 1 1 49














ちづく り その他 合計
13 13 9 7 0 2 44
29.5% 29.5% 20.5% 15.9% .0% 4.5% 100.0%







14.3% 38.1% 34.9% 4.8% 4.8% 3.2% 100.0%
26 54 54 13 4 5 156


























































































































      
 
１）この調査は、宛名の方ご本人様にご記入をお願いいたします。 
２）ご回答は、あてはまる番号を○印で囲んでください。また、    内には具体的な数値や地名を
ご記入ください。 
３）「その他」をお答えになった場合は、（      ）内に具体的な内容をご記入ください。 
４）ご回答いただく○の数は質問文の終わりに（○は１つ）とか（○はいくつでも）などと示して
いますので、それに従ってご回答ください。 








〒970-8044 福島県いわき市中央台飯野３丁目３－１（いわき明星大学 大学会館内） 











３ 親戚・知人宅（具体的に：            ）
４ 借家（一戸建て・アパート等で自己負担をしているもの）
５ その他（具体的に：                ） 
 
問３．あなたは現在、どちらにお住まいですか。具体的にご記入ください。 
都道府県名 （          ）   
市町村名  （          ）   
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 （         番目 ）  
― 154 ― ― 155 ―
3 
問７．あなたの主たる保護者（家計生計者）は震災前にどのような形で働いていましたか（○は１つ）。 
１ 正規職員・従業員    ５ 自営業主 
２ パート・アルバイト    ６ 家族従業（家業などの手伝い） 
３ 嘱託・契約社員    ７ 内職




 １ 農林漁業従事者（農業、養畜、林業、造園師、植木職、漁業など） 
 ２ 事務職（一般事務、経理事務、ワープロ・オペレータなど） 
 ３ 販売・営業職（小売店主、販売店員、外交員など）
 ４ サービス職（ウェイター、理容師、調理人、ヘルパー、アパート管理人、タクシー運転手など） 
 ５ 技能・生産工程・労務・保安職（工場作業者、建築作業者、電気作業者、大工、職人、清掃員、
トラック運転手、警官、自衛官、警備員など） 
 ７ ６ 専門・技術職（研究者、教員、医師、看護師、薬剤師、弁護士、税理士、情報処理技術者など）
 ７ 管理職（課長以上の管理職、会社役員、議員、学校長、駅長、局長など） 
 ８ その他（具体的に：                                  ） 

実際に行っている具体的な仕事の内容をお書きください。 







１ 双葉郡（富岡町・大熊町・双葉町・浪江町など）    
２ いわき市
３ 浜通り北部（南相馬市・相馬市・新地町）

























 １ 周囲に友人・知人がおらず、話し相手がいない 
 ２ 新しい学校になじめない 
 ３ 避難生活でストレスを感じている 
 ４ 今の学校のカリキュラムや授業内容の違いにとまどっている 
 ５ 学習環境が不十分 
 ６ 家族との関係がうまくいっていない 
 ７ 夜、なかなか眠れない 
 ８ いままで取り組んでいた部活動が避難先の学校にない 
 ９ 現在暮らしている地域の生活環境が不便
 10 その他（具体的に：                      ） 
 
問 14．将来、あなたは楢葉町に戻りたいと思いますか（○は１つ）。 
１ 戻りたい     （⇒問 15へ） 
２ 戻るつもりはない （⇒問 16へ） 








５ その他（具体的に：                   ）
 
















 １ 長引く避難生活への対応（地域社会の絆の維持、帰町支援、避難先での支援・情報提供） 
 ２ 原子力災害への対応など（経済的・精神的被害の回復、きめ細やかな除染）
 ３ 帰町後の生活環境の整備（安定した雇用の確保、インフラ等の復旧、生活環境の整備） 
 ４ これまでとは異なる新たなまちづくり（新しい産業の誘致、再生可能エネルギーの導入） 
 ５ 災害に強いまちづくり（防災体制の強化、堤防や避難道路の整備） 




 （         人 ）  
 
問 19．問 18 で答えた友人のうち、そのなかの最も仲の良い５人について、仲の良い順に以下の項
目を教えてください（5人以下の人は人数分、いない人は次の問いに進んでください）。 
 性別 震災前の会う頻度 現在の居住地 震災後の会う頻度 現在、電話・メー
ルをする頻度 






















































































































０ 高校に通っていない   →７ページの問 28へ 
１ 高校一年生       →７ページの問 28へ
２ 高校二年生       →７ページの問 28へ




１ 進学を希望  ⇒問 22へ      ２ 就職を希望  ⇒問 24へ
 
問 22．問 21 で「１．進学を希望」と答えた人のみにお尋ねします。どのような学校に進学します
か。また、進学する予定でいますか（○は１つ）。 
１ 大学     ２ 短期大学     ３ 専門学校









７ その他（具体的に        ） 
 
問 24．問 21で「２．就職を希望」と答えた人のみにお尋ねします。就職先は決まっていますか。 




 １ 農林漁業従事者（農業、養畜、林業、造園師、植木職、漁業など） 
 ２ 事務職（一般事務、経理事務、ワープロ・オペレータなど） 
 ３ 販売・営業職（小売店主、販売店員、外交員など）
 ４ サービス職（ウェイター、理容師、調理人、ヘルパー、アパート管理人、タクシー運転手など） 
 ５ 技能・生産工程・労務・保安職（工場作業者、建築作業者、電気作業者、大工、職人、清掃員、
トラック運転手、警官、自衛官、警備員など） 
 ７ ６ 専門・技術職（研究者、教員、医師、看護師、薬剤師、弁護士、税理士、情報処理技術者など）



















７ その他（具体的に           ） 
８ まだ決まっていない（決めていない） 
 
問 27．震災の影響で進路を変更しましたか（○は１つ）。 
１ 震災の影響はない
２ 震災の影響で進学をあきらめた
３ 震災の影響で就職希望先・地域を変更した
 
問 28．避難生活や原発災害で困っていること、不満に思っていることをお書きください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
問 2９．今後、楢葉町の復興にあたり、どのようなまちにしたいですか。皆さんのアイデアをぜひ教
えてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
◎ご協力どうもありがとうございました。同封の封筒に入れて、切手を貼らずに投函し
てくださいますよう、お願い申し上げます。 
